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ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS  
OF MODERN PROFESSIONAL TRAINING IN UKRAINE 
 
Досліджено сучасні тенденції розвитку системи професійної підготовки кадрів в 
Україні. Виокремлено фактори впливу на конкурентоспроможність національної 
економіки через призму професійного розвитку громадян. Обґрунтовано причинно-
наслідковий зв’язок між Глобальним Індексом Конкурентоспроможності країни та 
існуючою системою професійної освіти України та запропоновано орієнтовний пе-
релік критеріїв визначення конкурентоспроможності сучасної системи професійної 
підготовки кадрів в Україні. 
 
Исследованы современные тенденции развития системы профессиональной подго-
товки кадров в Украине. Выделены факторы влияния на конкурентоспособность 
национальной экономики через призму профессионального развития граждан. Обо-
снована причинно-следственная связь между Глобальным Индексом конкурентос-
пособности страны и существующей системой профессионального образования 
Украины, на основе чего предложено ориентировочный перечень критериев опреде-
ления конкурентоспособности современной системы профессиональной подготовки 
кадров в Украине. 
 
The article is to study the modern requirements of social dialogue in vocational training in 
Ukraine, the study of advanced experience of the European workforce development, 
defining the essence of the model and the formation of the main criteria for improving its 
quality.The article has been further scientific development concept providing competitive 
advantages of the national system of professional training.The analysis method for 
determining the Global Competitiveness Index investigated and place him in professional 
training. The author gives his own vision of changing the original jurisdiction in terms of 
innovation in Ukrainian enterprises. Thesis there is determined factors account which will 
enable to increase the competitiveness of the training system of Ukraine and, 
consequently, improve in the global ranking.Grounded practical significance institute of 
education in economic growth.Thesis there is determined destabilizing impacts on the 
economy and the mechanism of social dialogue in the management competencies. 
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Вступ. В умовах інноваційної економіки відбуваються структурні зрушення 
в технологічних базисах розвитку якісної сторони конкурентоспроможності на-
ціональної економіки, що обумовлено рівнем розвитку людського капіталу на 
засадах соціальної відповідальності. На сучасному етапі йде процес недооцінки 
та неналежного розвитку інтелектуального капіталу, що стає результатом відсу-
тності конкурентних переваг і поглиблення системної неприбутковості інтелек-
туальних активів держави. Ці негативні процеси набувають дедалі більшого 
значення для підприємств і стають об’єктом досліджень науковців. 
Вирішення проблем розвитку інноваційної економіки вимагають ґрунтовно-
го підходу до системи управління знаннями, особливостями їх формування та 
використання, а також інструментів і методів управління інноваційною працею. 
Проблемам розвитку та вдосконалення механізму професійної підготовки 
кадрів присвячено багато робіт як вітчизняних, так і зарубіжних учених, серед 
яких В. Антонюк, Г. Кейслінг, Б. Клеменс, А. Колот, О. Новікова, Е. Кулик, Е. 
Лібанова, А. Лук’яненко, Л. Онищук, І. Петрова, В. Савченко та ін. Однак, не 
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дивлячись на такий арсенал досліджень по визначеній проблематиці, постає не-
обхідність вивчення питання конкурентоспроможності національної системи 
професійної підготовки кадрів в умовах глобальних викликів і мережевої еко-
номіки. 
Постановка завдання. Метою статті є вивчення сучасних вимог сторін со-
ціального діалогу в системі професійної підготовки кадрів в Україні, дослі-
дження передового європейського досвіду системи розвитку кадрів, визначення 
сутності цієї моделі та формування основних критеріїв підвищення її якості. 
Результати дослідження. Конкурентоспроможність національної системи 
професійної підготовки на сучасному етапі є першочерговим інструментом під-
вищення рівня розвитку людського капіталу України, що, в свою чергу, генерує 
нову спіраль розвитку економіки країни відносно глобальних перетворень і різ-
новекторності в подоланні бідності та безробіття. 
Головним стрижнем сучасних процесів є попит і пропозиція на ринку. Якщо 
ринок дефіцитний, то питання забезпечення споживача не стоїть дуже гостро пе-
ред виробниками, тому що в даній ситуації необхідно більше виробляти. Але це є 
головною помилкою виробників, які таким чином нехтують професійним розвит-
ком кадрів, які і в цьому випадку мають бути підготовленими до продуктивної 
праці, з урахуванням високої якості продукції та ефективної системи управління 
організацією. Цим обумовлена і вся економіка країни в умовах дефіциту, що мо-
же нести тягар дефіциту і кваліфікованого персоналу. З іншого боку, виникає си-
туація, коли пропозиція не забезпечена платоспроможним попитом — виникає 
профіцит. Головним системотворчим елементом стає споживач, а виробники 
конкурують між собою за покупця товарів або послуг. У цій ситуації на перший 
план виходить, знову ж таки, кваліфікований персонал виробника, який контро-
лює якість продукції та здійснює процес управління організацією. Як ми бачимо, 
що в двох випадках на ринку визначальна роль належить людському капіталу ор-
ганізації, який забезпечується високим рівнем професійної підготовки [1]. 
Відповідно до Глобального Індексу Конкурентоспроможності, який в основі 
своєї методики визначення має субіндекси по кожному напрямку, система профе-
сійної підготовки кадрів посідає чільне місце в трьох іпостасях враховуючи напря-
мки оцінки країни: базові показники, підсилюючі показники ефективності та пока-
зники оцінювання рівня інновацій. По першому напрямку, система початкового 
навчання є ключем для управління факторами економіки, по другому напрямку, 
система вищої освіти та навчання є ключем для управління ефективністю економі-
ки та по третьому, інновації — ключ для управління нововведеннями в економіці 
[8, с. 6]. Тому значення людського капіталу в глобальній конкурентоспроможності 
неможливо недооцінити та необхідно вдосконалювати весь механізм професійного 
розвитку в Україні задля виходу на передові позиції. Порівняльні рейтинговіоцінки 
за субіндексами, які формують Глобальний Індекс Конкурентоспроможності за 
2015—2016 роки та місце в ньому України, можна подивитись в табл. 1.  Якщо 
ґрунтовніше дослідити субіндекси формування кожного показника та визначити 
прямо або опосередковано місце професійної підготовки кадрів у цій системі, то 
можна зробити висновки: Україна за рівнем розвитку охорони здоров’я та почат-
кової освіти посідає 45-е місце в світовому рейтингу, за рівнем розвитку системи 
вищої освіти та навчання — 34-те місце та за рівнем впровадження інновацій в 
економіку — 54-те місце [8, с. 10—14]. Тобто, проблеми у формуванні конкуренто-
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спроможності національної економіки, як ми бачимо, існують. Більше того, вони 
мають властивість поглиблюватись, що може бути пов’язано з падінням рівня люд-
ського капіталу через погіршення демографічної ситуації та «пастки» некомпетен-
тності в системі освіти. 
Таблиця 1 
ГЛОБАЛЬНИЙ ІНДЕКС КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 2015—2016 (вибіркові дані) 
Країна Загальний індекс Базові індекси Підсилюючі індекси Індекс інновацій Місце Оцінка Місце Оцінка Місце Оцінка Місце Оцінка 
Україна 79 4,03 101 4,08 65 4,09 72 3,55 
Швейцарія 1 5,76 2 6,26 4 5,55 1 5,78 
Сингапур 2 5,68 1 6,36 2 5,7 11 5,19 
США 3 5,61 30 5,27 1 5,76 4 5,59 
Німеччина 4 5,53 8 5,95 10 5,31 3 5,61 
Нідерланди 5 5,50 7 6,05 9 5,31 6 5,46 
Японія 6 5,47 24 5,52 8 5,53 2 5,56 
Гонг -Конг 7 5,46 3 6,20 3 5,57 23 4,80 
Фінляндія 8 5,45 11 5,95 13 5,22 5 5,50 
Швеція 9 5,43 13 5,90 12 5,24 7 5,45 
Франція 22 5,13 26 5,48 19 5,08 20 4,97 
Росія 45 4,44 47 4,87 40 4,53 76 3,54 
Македонія 60 4,28 60 4,65 64 4,11 62 3,62 
Грузія 66 4,22 51 4,83 77 3,96 118 3,10 
*Складено автором на основі [8,8-9]. 
Емпіричний аналіз літератури дозволяє припустити, що рівень компетенцій-
та прибуток компаній знаходяться у прямій залежності. Якщо особадодатково 
навчається протягом одного року, то її дохід збільшиться наприблизно на 10 % 
[7, с. 24]. Також це надасть можливість збільшити надходження до бюджету за 
рахунок сплати більшого податку на доходи фізичних осіб, що дозволить дер-
жаві більше витрачати коштів на систему освіти та навчання. 
Аналіз передового досвіду дає підґрунтя для таких висновків щодо особли-
востей професійної підготовки в розвинених країнах: 
1. Промисловість пред’являє до навчальних закладів вимоги забезпечити ви-
пускників солідною загальною підготовкою, в якій переважає знання теоретич-
них дисциплін, а також навчити їх методам оволодіння спеціальністю. Завер-
шення підготовки кадрів потрібного профілю беруть на себе компанії. 
2. Навчальні заклади повинні підготувати студентів працювати в колективі, 
приймати спільні рішення, вміти спілкуватися з людьми, чітко висловлювати 
думки. 
3. Посилюються вимоги до випускників з оволодіння управлінськими знан-
нями. Незалежно від того, чи буде молодий потенційний працівник у майбут-
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ньому інженером на виробництві, дослідником або ж працюватиме економіс-
том, він отримує навички в галузі управління на базі інформатики[2—6]. 
Постає гостро питання про забезпечення економіки кваліфікованими випускни-
ками, які будуть мати такі характеристики: талант, організаційні здібності, адаптив-
ність, творчість та інноваційність прийомів праці, соціальна відповідальність, про-
грамування майбутнього, моделювання ситуацій на ринку, безперервність освіти. 
В Україні на розвиток бізнес-середовища в наш час впливає велика кількість 
факторів, серед яких: корупція, інфляція, нестабільна політика держави у всіх 
сферах, недосконалість трудового законодавства, низький рівень етики на ринку 
праці та низька якість людського капіталу. Це не тільки не підвищує конкуренто-
спроможність системи професійної підготовки кадрів в країні, а й дестабілізуєно-
рмальне функціонування усіх економічних процесів і вже, як наслідок, порушу-
ється гармонія у функціонуванні соціального капіталу нації. Для забезпечення 
сприятливих умов розвитку інноваційної економіки розроблено схему механізму 
активізації впливу професійної підготовки на інноваційну економіку (рис.1). 
 
 
Рис. 1. Схема механізму активізації впливу професійної підготовки  
на інноваційну економіку 
*Розроблено автором. 
Таким чином, визначальним елементом і рушійною силою отримання конку-
рентних переваг на всіх ринках є компетенція як складова системи управління 
будь-якою організацією. В Україні на даний момент компанії мають дуже бага-
то проблем у цій царині, що є основною перепоною для глобалізації національ-
них ринків і впровадження у практику міжнародних стандартів і положень. 
Висновки. Якщо держава не буде сприяти всебічному розвитку системи 
професійної підготовки кадрів, то це матиме негативний вплив на здобуття кон-
курентних переваг національними компаніями. Тому державна політика має бу-
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ти направлена на покращення ділової активності підприємств і розвиток соціа-
льного партнерства і соціальної відповідальності в Україні. 
Тому, на думку автора, необхідно проводити превентивні заходи у сфері 
професійного розвитку громадян, які мають бути направлені не тільки на регу-
лювання державних навчальних закладів, а й на різного типу корпоративні на-
вчальні заклади. Фактори підвищення конкурентоспроможності національної 
системи професійної підготовки кадрів повинні мати глобальне забарвлення та 
сприяти розвитку мережевої (інноваційної) економіки (рис.2). 
 
 
Рис.2. Фактори підвищення конкурентоспроможності  
національної системи професійної підготовки кадрів 
З огляду на викладене, автором пропонується виокремити критерії конкурен-
тоспроможності системи професійної підготовки кадрів, які мають реалізовува-
тись у формі соціального діалогу між суб’єктами навчального процесу, а саме: 
1) тісні зв’язки навчального закладу з стейкхолдерами. Можна розрахувати 
показники кількості підписаних договорів з іноземними організаціями, держав-
ними інституціями, роботодавцями. Також показником може бути якість висві-
тлення інформації на сайті; 
2) спільне інтерактивне навчання та динамічний обмін знаннями. Показни-
ком оцінки може слугувати чисельність студентів, які пройшли стажування в 
компаніях або в органах державної влади, також чисельність викладачів, які пі-
двищили кваліфікацію в реальному секторі економіки і кількість проведених 
лекцій або практичних практиками з компаній; 
3) визначальна роль навчального закладу в реалізації спільних ініціатив. 
Тільки навчальний заклад несе відповідальність за рівень компетентності випу-
скників і звітує по виконаним спільним договорам перед державою та робото-
давцями, які надавали ресурси. Якщо робота буде визнана незадовільною, то 
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4) постійність відносин між учасниками соціального діалогу. Показником 
може бути кількість проведених круглих столів, конференцій спільно з усіма 
учасниками та вчасна корекція карти компетенцій або ж навчальних планів; 
5) моніторинг політики та спільна оцінка. Контроль процесу навчання має 
відбуватись на тристоронній основі та адекватно оцінюватись з різних боків за-
для задоволення інтересів кожного учасника. Показником може бути результа-
тивність навчання або приріст національного та підприємницького доходу. 
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